













KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA 
MANUSIA DAN SOSIALISASI SAK EMKM TERHADAP KUALITAS 
LAPORAN KEUANGAN UMKM DI PONOROGO 
 
Responden Yth.  
 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi, Saya Adinda Suci 
Ramadhany mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo sedang melakukan penelitian skirpsi mengenai Pengaruh Pemahaman 
Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi SAK EMKM 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Ponorogo. Mohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk berpartisipasi mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan benar. 
Pengisian kuesioner dengan memberikan tanda silang (X) atau check ( √ ) pada 
pernyataan pilihan. Atas kerjasama dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.  
Tanggal Penelitian  : ___________________  
Lokasi Penelitian  : ___________________  
Nama    : ______________________________________  
Alamat Usaha   : ______________________________________  
Jenis Usaha    : ______________________________________ 
Posisi dalam perusahaan : ____________________________ 
Jenis Kelamin   : Laki-laki/Perempuan *)  
Usia    : __________ Tahun 
Pada halaman berikut terdapat sejumlah pernyataan yang harus saudara/i 
tanggapi. Alternatif  jawaban sebagai berikut: 
Pilihan Jawaban Keterangan 
SS Sangat Setuju 
S Setuju 
RR Ragu-ragu 
TS Tidak Setuju 





Berikut daftar pernyataan yang diajukan: 
1. Pemahaman Akuntansi 
No. Pernyataan STS TS RR S SS 
 Memahami mengenai akun-akun yang 
dibutuhkan dalam penyusunan laporan 
keuangan. 
     
1. Saya memahami pengertian dan fungsi dari 
penjurnalan. 
     
2. Saya memahami akun-akun yang berubah 
dari penjurnalan. 
     
3. Saya memahami mekanisme debit dan kredit 
pada proses penjualan. 
     
4. Saya memahami sifat perubahan dari 
masing-masing akun dalam penjurnalan. 
     
5. Saya memahami unsur-unsur neraca saldo 
yang terdiri dari aset, utang dan ekuitas. 
     
 Memahami sistem dan prosedur dalam 
penyusunan laporan keuangan. 
     
6. Saya memahami sistem dan prosedur 
penyusunan laporan laba rugi. 
     
7. Saya memahami sistem dan prosedur 
penyusunan neraca. 
     
8. Saya memahami sistem dan prosedur 
penyusunan catatan laporan keuangan. 
     
Sumber : (Wilfa, 2016) 
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 
No Pernyataan STS TS RR S SS 
 Tingkat pendidikan      
1. Pendidikan sangat berguna dalam kegiatan 
usaha. 
     
2. Untuk mencapai kesuksesan dalam usaha 
perlu pendidikan yang tinggi. 
     
 Kompetensi mengatur keuangan      
3. Pengelolaan uang perusahaan perlu 
dibedakan dengan uang pribadi. 
     
4. Pemahaman terhadap akses lembaga 
keuangan sangat penting dalam 
mengembangkan usaha. 
     




berguna dalam kesuksesan sebuah usaha. 
 Ketrampilan      
6. Semakin besar beban dan tugas maka 
semakin besar pula tanggungjawab yang 
dikerjakan dengan ketrampilan yang dimiliki. 
     
 Sikap      
7. Melaksanakan pekerjaan dengan kualitas 
kerja yang baik dan profesional 
     
Sumber : (Dewi, 2018) 
3. Sosialisasi SAK EMKM 
No. Pernyataan STS TS RR S SS 
 Perlu adanya sosialisasi      
1. Perlu adanya sosialisasi mengenai standar 
laporan keuangan untuk UMKM yaitu SAK 
EMKM. 
     
 Memakai standar EMKM      
2. Laporan keuangan UMKM harus memakai 
standar SAK EMKM bukan SAK ETAP. 
     
 Lebih sederhana dibandingkan SAK 
ETAP 
     
3. SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan 
SAK ETAP. 
     
 Memudahkan mengelola usaha      
4. Dengan SAK EMKM memudahkan 
mengetahui perkembangan dari kegiatan 
usaha. 
     
 Perkembangan usaha      
5. Laporan keuangan berbasis SAK EMKM 
memudahkan pelaku usaha Mikro Kecil dan 
Menengah dalam melakukan kredit bank 
     
Sumber : (Badria & Diana, 2018) 
4. Kualitas Laporan Keuangan 
No. Pernyataan STS TS RR S SS 
 Relevan.      
1. Peranan laporan keuangan sebagai alat 
pengawasan. 
     
2. Peranan laporan keuangan sebagai bahan 
perencanaan. 
     




penyampaian informasi yang diperlukan. 
 Representasi tepat.      
4. Upaya yang dilakukan untuk menghindari 
kesalahan dalam pencantuman pos-pos yang 
sesuai. 
     
5. Upaya untuk menggunakan standar 
akuntansi yang berlaku. 
     
 Keterbandingan.      
6. Konsistensi dalam menggunakan standar 
akuntansi. 
     
7. Konsistensi dalam penyajian laporan 
keuangan baik dalam format maupun 
bentuk. 
     
8. Penggunaan laporan keuangan dalam 
mengevaluasi posisi keuangan. 
     
 Keterpahaman.      
9. Pemahaman pengguna mengenai laporan 
keuangan usaha. 
     
10. Penyajian informasi material mengenai 
kinerja usaha. 
     
11. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat 
ukur kinerja usaha. 
     

























LAMPIRAN  2 




TABEL TABULASI HASIL KUESIONER 




Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
2 4 5 3 3 4 4 4 4 31 
3 5 5 5 5 4 4 4 4 36 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 29 
5 5 4 4 4 4 5 4 5 35 
6 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
7 3 3 4 3 3 4 3 4 27 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
9 5 3 5 3 4 4 4 4 32 
10 4 2 4 4 4 4 4 4 30 
11 3 2 3 3 3 5 5 5 29 
12 4 4 4 4 3 3 3 3 28 
13 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
14 2 2 2 2 3 3 3 2 19 
15 4 4 4 3 3 4 4 3 29 
16 3 3 3 2 3 3 3 2 22 
17 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
18 4 4 4 4 4 3 3 3 29 
19 2 1 2 1 2 2 2 2 14 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
21 4 4 3 4 4 3 3 4 29 
22 4 4 4 4 2 4 2 5 29 
23 4 4 5 4 4 4 4 5 34 
24 3 3 2 4 3 1 1 1 18 
25 5 5 5 4 4 5 4 5 37 
26 5 4 4 3 3 4 1 1 25 
27 4 2 3 4 4 3 3 4 27 
28 4 4 4 4 5 5 4 5 35 
29 3 3 4 4 3 3 3 3 26 
30 4 4 1 4 1 1 1 1 17 
31 5 4 4 2 3 4 3 5 30 
32 4 4 4 4 3 5 4 5 33 
33 3 3 4 3 3 4 3 4 27 
34 5 4 4 5 4 5 4 5 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36 3 3 3 3 3 2 2 2 21 
37 3 3 4 3 3 3 3 3 25 




39 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
40 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
41 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
43 4 3 1 2 2 2 2 2 18 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
46 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
47 3 3 4 3 3 5 3 3 27 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
49 5 4 5 4 4 4 4 4 34 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
51 3 2 5 2 2 4 2 2 22 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
53 4 4 5 4 5 4 4 5 35 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
57 2 2 4 2 3 4 3 3 23 
58 2 2 4 2 2 3 2 2 19 
59 4 4 5 4 4 4 4 4 33 
60 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
61 2 2 2 2 2 2 3 4 19 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
63 4 4 3 3 4 4 4 3 29 
64 3 2 4 3 3 3 2 3 23 
65 3 2 2 1 3 3 2 2 18 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
67 2 2 4 2 3 2 2 2 19 
68 4 4 4 4 3 4 4 3 30 
69 4 4 2 3 3 3 3 4 26 
70 4 4 4 4 3 4 3 4 30 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
72 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
73 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
74 2 2 3 2 1 2 2 2 16 
75 3 2 3 2 2 2 2 2 18 
76 4 3 4 3 4 4 4 4 30 
77 3 3 2 2 3 3 2 2 20 
78 3 2 2 2 3 3 3 2 20 
79 2 1 3 2 2 2 2 2 16 
80 3 3 3 3 4 4 3 3 26 




82 4 3 4 3 3 4 4 4 29 
83 2 3 4 3 4 3 3 3 25 
84 3 3 3 3 3 5 3 5 28 
85 4 4 4 4 3 4 4 4 31 
86 4 3 4 3 4 4 3 4 29 
87 3 2 3 2 4 3 3 3 23 
88 4 4 3 3 4 3 3 3 27 
89 4 3 4 4 3 4 2 2 26 
90 3 3 2 2 2 3 3 3 21 
91 3 3 3 3 3 2 2 1 20 
92 4 4 3 3 3 4 4 3 28 
93 4 3 2 3 2 4 3 3 24 
94 4 4 3 4 3 2 2 4 26 
95 4 4 3 4 4 3 3 4 29 
96 4 4 3 4 4 4 3 3 29 
97 4 3 4 4 3 4 3 3 28 
98 4 3 4 4 3 2 2 2 24 
99 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
100 4 3 3 4 3 4 3 4 28 
 
TABEL TABULASI HASIL KUESIONER 
VARIABEL KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (X2) 
No 
Item Pernyataan 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 
1 4 2 4 5 5 5 5 30 
2 5 2 5 4 5 5 5 31 
3 4 4 5 4 5 5 4 31 
4 5 4 5 5 5 5 5 34 
5 5 2 5 5 5 5 4 31 
6 5 4 5 4 5 5 5 33 
7 5 2 5 4 5 4 5 30 
8 5 2 5 5 5 5 4 31 
9 5 4 5 5 5 5 4 33 
10 4 2 4 4 4 4 4 26 
11 4 4 5 5 5 5 5 33 
12 4 1 5 5 4 4 4 27 
13 4 2 3 3 4 4 4 24 
14 4 2 4 3 4 4 4 25 
15 3 2 4 4 4 4 4 25 
16 1 1 3 3 4 3 3 18 




18 4 2 5 5 5 5 4 30 
19 1 1 2 3 4 4 4 19 
20 4 1 4 4 4 4 4 25 
21 5 2 5 4 5 5 5 31 
22 5 5 5 5 5 5 4 34 
23 4 4 5 4 4 5 4 30 
24 1 4 5 5 4 5 5 29 
25 5 5 5 5 5 5 5 35 
26 5 2 2 5 5 5 4 28 
27 5 2 5 5 5 4 4 30 
28 5 4 5 5 5 5 5 34 
29 5 3 4 4 4 5 5 30 
30 3 3 4 4 4 4 4 26 
31 5 2 5 5 5 5 5 32 
32 5 5 5 4 5 5 5 34 
33 4 2 4 4 4 4 4 26 
34 4 3 5 4 5 4 4 29 
35 5 3 4 4 4 4 5 29 
36 4 2 4 3 4 3 3 23 
37 4 2 4 3 4 4 4 25 
38 4 2 4 4 4 4 4 26 
39 3 1 3 4 4 3 3 21 
40 5 2 5 4 4 4 4 28 
41 4 4 4 5 5 5 5 32 
42 4 3 4 4 4 4 4 27 
43 2 2 4 4 4 4 4 24 
44 5 1 5 5 5 5 5 31 
45 4 3 5 5 5 5 4 31 
46 5 5 5 5 5 5 5 35 
47 5 2 4 4 4 5 5 29 
48 5 5 5 5 4 5 5 34 
49 5 3 5 4 5 5 5 32 
50 3 3 5 4 4 5 5 29 
51 4 1 4 3 5 4 5 26 
52 4 4 5 5 5 5 5 33 
53 5 4 5 4 5 5 5 33 
54 4 2 5 5 5 5 5 31 
55 4 4 4 4 5 5 5 31 
56 4 4 5 5 5 4 5 32 
57 4 3 4 4 4 4 5 28 
58 3 2 5 2 4 4 5 25 
59 4 1 5 3 4 4 4 25 




61 5 5 5 2 4 5 5 31 
62 5 2 5 5 5 5 5 32 
63 5 3 5 4 5 5 4 31 
64 5 2 5 3 5 5 5 30 
65 4 1 4 3 4 4 4 24 
66 2 1 5 1 5 4 5 23 
67 2 1 4 1 5 5 5 23 
68 3 3 5 3 5 5 5 29 
69 4 4 5 3 4 4 5 29 
70 4 2 5 4 5 5 5 30 
71 3 2 5 5 5 3 4 27 
72 4 3 4 2 4 4 4 25 
73 4 1 4 2 4 4 4 23 
74 3 1 3 4 4 3 3 21 
75 4 1 4 3 3 3 3 21 
76 4 2 4 4 4 4 5 27 
77 4 1 3 3 4 3 3 21 
78 3 1 4 4 3 3 3 21 
79 3 3 4 4 4 3 3 24 
80 2 2 3 4 4 3 3 21 
81 5 2 4 4 4 4 4 27 
82 5 2 5 5 5 5 5 32 
83 5 3 5 5 4 3 3 28 
84 4 3 5 4 5 4 4 29 
85 4 2 4 4 4 4 4 26 
86 4 2 5 4 4 4 4 27 
87 5 2 4 4 4 4 4 27 
88 4 2 4 4 5 5 4 28 
89 5 2 4 4 4 5 4 28 
90 5 2 4 4 4 4 4 27 
91 4 2 4 4 4 4 4 26 
92 5 3 4 5 5 4 4 30 
93 4 2 5 5 5 4 5 30 
94 3 2 4 4 4 3 4 24 
95 3 1 3 2 2 2 3 16 
96 3 1 3 2 3 3 3 18 
97 5 2 4 4 4 3 3 25 
98 5 3 4 4 4 4 4 28 
99 5 3 5 5 4 4 4 30 






TABEL TABULASI HASIL KUESIONER 
VARIABEL SOSIALISASI SAK EMKM (X3) 
No 
Item Pernyataan 
Jumlah 1 2 3 4 5 
1 4 3 3 3 3 16 
2 5 4 4 4 4 21 
3 4 4 4 4 4 20 
4 5 5 4 4 4 22 
5 5 4 3 3 4 19 
6 4 3 3 4 3 17 
7 3 3 3 3 3 15 
8 4 4 4 4 4 20 
9 5 3 4 4 5 21 
10 4 4 4 4 4 20 
11 3 3 3 2 3 14 
12 4 4 4 3 3 18 
13 4 3 3 3 3 16 
14 3 3 3 2 2 13 
15 4 3 3 2 2 14 
16 3 3 3 1 1 11 
17 2 1 1 2 1 7 
18 4 4 3 3 3 17 
19 2 3 3 2 2 12 
20 4 3 3 3 3 16 
21 4 4 4 5 4 21 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 5 21 
24 3 3 1 1 1 9 
25 4 4 4 5 4 21 
26 5 4 4 3 4 20 
27 2 2 3 4 4 15 
28 4 4 5 4 4 21 
29 4 4 3 3 3 17 
30 2 3 3 3 3 14 
31 3 3 3 3 3 15 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 3 4 3 18 
34 5 3 3 3 3 17 
35 5 4 4 4 3 20 
36 4 4 4 3 3 18 
37 3 3 3 3 2 14 




39 3 3 3 3 3 15 
40 4 4 4 3 3 18 
41 4 4 4 4 4 20 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 3 3 3 3 16 
44 5 5 5 5 5 25 
45 4 3 3 3 3 16 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 3 3 4 4 18 
48 5 5 5 5 5 25 
49 4 3 3 4 3 17 
50 4 4 3 3 3 17 
51 5 3 3 3 4 18 
52 5 5 5 5 5 25 
53 4 4 4 5 4 21 
54 5 5 4 5 5 24 
55 5 5 3 4 5 22 
56 5 5 5 5 5 25 
57 5 3 3 3 3 17 
58 3 3 3 3 3 15 
59 4 3 3 4 3 17 
60 5 4 4 3 3 19 
61 2 4 4 4 5 19 
62 3 2 2 2 2 11 
63 5 5 4 5 4 23 
64 3 3 3 3 3 15 
65 4 3 3 4 2 16 
66 5 5 3 5 5 23 
67 2 2 3 3 3 13 
68 5 5 5 5 5 25 
69 5 3 1 2 3 14 
70 5 3 3 3 3 17 
71 5 4 4 4 4 21 
72 5 4 5 3 3 20 
73 3 3 3 2 2 13 
74 2 2 3 3 2 12 
75 3 3 3 3 3 15 
76 4 4 3 3 3 17 
77 2 3 3 2 1 11 
78 3 3 3 3 3 15 
79 2 3 3 2 2 12 
80 3 3 3 2 2 13 




82 4 4 3 4 4 19 
83 3 3 3 3 3 15 
84 3 3 3 3 3 15 
85 4 3 3 3 3 16 
86 5 3 4 4 3 19 
87 4 4 3 3 4 18 
88 3 3 2 2 2 12 
89 3 2 2 2 1 10 
90 4 3 3 2 2 14 
91 4 4 3 3 3 17 
92 5 3 3 3 2 16 
93 4 4 4 3 3 18 
94 4 4 5 4 4 21 
95 5 4 5 5 4 23 
96 5 4 3 3 3 18 
97 3 3 3 1 1 11 
98 3 2 2 2 2 11 
99 4 4 3 3 3 17 
100 4 3 3 3 3 16 
 
 
TABEL TABULASI HASIL KUESIONER 
VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y) 
No 
Item Pernyataan 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 45 
2 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 43 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 54 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
6 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 38 
7 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 43 
8 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 47 
9 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 47 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
11 5 5 5 4 3 2 2 3 5 4 5 43 
12 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 39 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
14 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 27 
15 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 




17 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 23 
18 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 40 
19 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 13 
20 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 30 
21 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 52 
22 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 50 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
24 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 48 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 53 
26 5 4 3 3 3 4 3 4 5 3 5 42 
27 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 39 
28 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 49 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 41 
30 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 4 35 
31 4 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 46 
32 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 50 
33 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 41 
34 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 49 
35 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41 
36 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 
37 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25 
38 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 
39 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 
40 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 40 
41 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 50 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
45 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54 
46 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
48 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 53 
50 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 48 
51 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 40 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
53 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 47 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
55 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 47 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 
57 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 38 
58 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36 




60 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 40 
61 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 26 
62 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 25 
63 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
64 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 
65 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 23 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 54 
67 4 4 3 3 2 2 2 4 2 3 3 32 
68 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 49 
69 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
70 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4 4 44 
71 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 47 
72 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 38 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
74 4 4 4 1 3 2 2 3 2 2 3 30 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
76 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 37 
77 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 17 
78 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 27 
79 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 26 
80 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 29 
81 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 40 
82 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 52 
83 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 42 
84 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 41 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
86 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 32 
87 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 3 32 
88 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 28 
89 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 38 
90 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 39 
91 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 41 
92 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 40 
93 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2 2 30 
94 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 39 
95 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 40 
96 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 39 
97 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 41 
98 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 34 
99 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 27 














Hasil Uji Validitas 
Pemahaman Akuntansi (X1) 
Correlations 
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Hasil Uji Validitas 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
Correlations 
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Hasil Uji Validitas 
Sosialisasi SAK EMKM (X3) 
Correlations 
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Hasil Uji Validitas 
Kualitas Laporan Keuangan (Y) 
Correlations 
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Hasil Uji Reliabilitas 
Pemahaman Akuntansi (X1) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X1.1 23,84 31,368 ,769 ,920 
X1.2 24,13 30,761 ,744 ,921 
X1.3 23,92 31,307 ,685 ,926 
X1.4 24,16 30,863 ,737 ,922 
X1.5 24,19 30,903 ,771 ,920 
X1.6 23,96 29,938 ,787 ,918 
X1.7 24,30 29,929 ,806 ,917 






Hasil Uji Reliabilitas 
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X2.1 23,65 13,341 ,463 ,819 
X2.2 25,29 11,844 ,573 ,805 
X2.3 23,40 13,273 ,637 ,789 
X2.4 23,78 13,507 ,453 ,820 
X2.5 23,35 14,149 ,658 ,793 
X2.6 23,49 13,061 ,739 ,775 






Hasil Uji Reliabilitas 
Sosialisasi SAK EMKM (X3) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
X3.1 13,38 10,400 ,615 ,905 
X3.2 13,77 10,280 ,783 ,872 
X3.3 13,90 10,333 ,739 ,880 
X3.4 13,94 9,148 ,808 ,863 






Hasil Uji Reliabilitas 
Kualitas Laporan Keuangan (Y) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
Y.1 35,59 75,093 ,819 ,964 
Y.2 35,59 75,254 ,808 ,965 
Y.3 35,65 75,078 ,807 ,964 
Y.4 36,01 70,495 ,887 ,962 
Y.5 36,04 72,261 ,832 ,964 
Y.6 36,16 70,419 ,865 ,963 
Y.7 36,14 70,849 ,861 ,963 
Y.8 35,95 74,028 ,802 ,965 
Y.9 35,83 74,324 ,824 ,964 
Y.10 36,03 73,868 ,869 ,963 















HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
Hasil Uji Normalitas 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 5,43708369 
Most Extreme Differences Absolute ,062 
Positive ,050 
Negative -,062 
Test Statistic ,062 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -8,265 3,829  -2,159 ,033   
Pemahaman 
Akuntansi 
,549 ,124 ,367 4,423 ,000 ,508 1,969 
Kompetensi SDM ,790 ,159 ,353 4,974 ,000 ,694 1,441 
Sosialisasi SAK 
EMKM 
,621 ,190 ,256 3,269 ,001 ,571 1,750 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8,081 2,333  3,463 ,001 
Pemahaman Akuntansi -,142 ,076 -,258 -1,874 ,064 
Kompetensi SDM ,033 ,097 ,040 ,338 ,736 
Sosialisasi SAK EMKM -,053 ,116 -,059 -,455 ,650 

























t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -8,265 3,829  -2,159 ,033 
Pemahaman Akuntansi ,549 ,124 ,367 4,423 ,000 
Kompetensi SDM ,790 ,159 ,353 4,974 ,000 
Sosialisasi SAK EMKM ,621 ,190 ,256 3,269 ,001 
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5802,284 3 1934,095 63,443 ,000
b
 
Residual 2926,626 96 30,486   
Total 8728,910 99    
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 








Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,665 ,654 5,521 
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi SAK EMKM, Kompetensi SDM, 
Pemahaman Akuntansi 
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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